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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari bukti empiris tentang  
pengaruh  aspek  perilaku  individu  yang  terdiri  dari  sikap,  motivasi,  persepsi,  
emosi, serta dukungan manajemen puncak terhadap penerapan sistem informasi  
akuntansi.  Sampel  penelitian  ini  adalah  karyawan  bagian  akuntansi  pada  
perusahaan manufaktur di Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar Kabupaten  
Gresik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier  
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap, motivasi, persepsi,  
dan  dukungan  manajemen  puncak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  
terhadap penerapan sistem informasi akuntansi.  
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This research aimed to find empirical evidences between Individual Behavioral  
Aspect (attitude, motivation, perception, emotion) And Top Management Support  
the  implementation  of  accounting  information  system.  The  samples  of  this  
research are the employee of manufacturing company in Gresik, Kebomas, and  
Manyar Residences. Multiple linear regression was used to analyze the data of  
this research. The result showed that attitude, motivation, perception and  top  









Individual  Behavioral  Aspect  
(Attitude, Motivation, Perception, Emotion), Top Management Support.  
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